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Este resumo faz parte de um trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica, a
pesquisa tem como objetivo geral discutir sobre as similaridades no trabalho das profissões do Psicopedagogo e do Serviço
Social. Os objetivos específicos são: descrever sobre o objeto de trabalho da Psicopedagogia e do Serviço Social; Caracterizar
o fazer profissional das profissões do Psicopedagogo e do Assistente Social na Educação, utilizando a categoria intelectuais
orgânicos e trabalho educativo como parâmetros similares de atuação. Estes objetivos serão efetivados mediante a pesquisa
bibliográfica, sendo o tipo de pesquisa utilizado na metodologia deste estudo, com abordagem qualitativa, utilizando como
referências Paulo Freire (1975); Gramsci; Simionatto (2011); Giaqueto (2015); Abreu (2016); Iamamoto (1994) e outros. A
pesquisa realizada demonstrou que tanto a Psicopedagogia quanto o Serviço Social são profissões que apresentam uma
extensa fundamentação teórica, uma grande variedade de técnicas para se desenvolver o fazer profissional, criatividade e
capacidade de renovar seu saber. Podendo adaptar-se às mais diversas áreas do conhecimento. No trabalho da
Psicopedagogia o processo de aprendizagem humana é estruturado englobando os aspectos que o envolvem, não se atendo
apenas à realidade do ambiente da sala de aula, mas procurando levar em conta os aspectos subjetivos, emocionais do aluno
e também sua convivência familiar e comunitária. A Psicopedagogia, foca seu trabalho no processo de aprendizagem humana,
procura levar em conta a influência do meio no qual a criança se insere. O que é algo fundamental para a realização da prática
profissional da Psicopedagogia. Assim como no Serviço Social, o profissional deve se utilizar da atitude investigativa da
profissão procurando conhecer a realidade vivenciada pelo usuário, suas experiências, sua história de vida para descobrir o
que ocasionou a atual situação, problema na qual o mesmo se encontra. Para melhor elaborar suas técnicas de intervenção de
acordo com a necessidade apresentada. Algo similar ao realizado pelo Psicopedagogo na intervenção com o aluno aprendente
no processo de ensino aprendizagem. Estas profissões também têm em comum o trabalhar os aspectos subjetivos do ser
humano e realizam um trabalho educativo. As duas profissões baseiam-se no princípio de que o conhecimento é capaz de
libertar. Dentre as quais estão o trabalhar o ser humano de forma aprofundada, realizar o acolhimento do aluno aprendente e
sua família. E também a prática do aconselhamento durante os atendimentos.
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